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La presente, es una investigación titulada: “Características de la planta turística en el 
Asentamiento Humano Puémape para la actividad turística en el año 2017”. Se realizó con 
el fin de determinar la planta turística existente en la playa Puémape, que se encuentra 
ubicada en el Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, para conocer el 
equipamiento e instalaciones con las que cuenta para la actividad turística. 
Para realizar actividades turísticas, la infraestructura es indispensable por ser la base sobre 
la que se sostiene la planta turística, para poder operar adecuadamente. Por esta razón, 
conoceremos los servicios básicos con los que cuenta el balneario, las empresas que 
facilitan la permanencia en el lugar, como los hospedajes y las instalaciones que proveen 
la posibilidad de ocupar el tiempo de ocio y/o vacacional de los turistas.  
La metodología aplicada es de tipo descriptiva, presenta un diseño de investigación no 
experimental transversal porque no se manipulo la variable, se observó los fenómenos tal 
y como se dieron en su contexto natural y los datos fueron recolectados en un solo 
momento temporal. Los instrumentos utilizados fueron fichas de observación y entrevistas.  
Esta investigación partió de información bibliográfica, posteriormente se complementó con 
el trabajo de campo efectuado sistemáticamente y finalmente, se hizo la elaboración del 
informe.  
Se concluyó que la planta turística en el balneario de Puémape aún no cuenta con una 
infraestructura básica, pues algunos de los servicios básicos aún están por implementar y 
el equipamiento e instalaciones para la actividad turística se están desarrollando de una 
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This is an investigation entitled "Characteristics of the Tourist Plant in the Puémape Human 
Settlement for Tourist Activity in the year 2017”. It was carried out with the purpose:  
_of describing the existing tourist plant in the beach of Puémape located in the district of 
San Pedro de Lloc, province of Pacasmayo. 
 _of discovering the equipment and facilities that this plant has since in recent years this 
beach has received more tourists and visitors.  
For this reason, it is important to know the companies that provide touristic services and 
facilities to entertain them during their holidays or leisure. Indeed, to carry out tourist 
activities, the infrastructures are the foundations upon which the plant will settle to work 
smoothly. 
The applied methodology is of a descriptive type, it presents a design of non-experimental 
research. Since the variables are not manipulated, the phenomena are observed as they 
occur in their natural context, to analyze them after. The instruments which were used were 
observation lists and interviews. 
This investigation started with the bibliographic information of the zone. Next, it was 
complemented with the field work carried out systematically. Finally, This lead to the 
elaboration of the report. It was concluded that the tourist facility in the resort of Puémape 
still does not have a sufficient infrastructure. The equipment and facilities are increasing in 












































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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